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PORTARIA N.  336, DE 28  DE  MAIO  DE 2009. 
 
 
Designa Comissão de Inventário Geral de Bens 
Permanentes, referente ao exercício de 2009. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Luiz de Jesus Ferreira da Silva, matrícula 
S026233, Joseli Alves Gondin, matrícula S024230, Altamir Rodrigues Neves, matrícula 
S005988, José Dalvino Luis dos Santos, matrícula S049756, Sérgio de Souza Maia, matrícula 
S041836, José Gomes da Silva, Matrícula S013700 e Alanclei Barros, matrícula S031725, 
para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Inventário Geral de Bens 
Permanentes deste Tribunal, referente ao exercício de 2009. 
Art. 2º A Comissão disporá do prazo de 90 (noventa) dias, a contar do 
primeiro dia útil do mês de agosto deste ano, para concluir o Inventário Geral do exercício 
de 2009. 
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